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SOBRE LA INVASIÓ ARAB I RECONQUESTA 
DE TARRAGONA 
( U N S E S T U D I S I N È D I T S D E M N . S A N Ç C A P D E V I L A ) 
Fa quasi quaranta anys, Mn. Sanç Capdevila llegí al Teatre del 
Centre d'Acció Popular Catòlica, avui Cinema Metropol, tres con-
ferències sobre tres capítols cabdals de la nostra història. La primera, 
llegida el 25 de gener de 1925 versà sobre la Invasió àrab de Tarra-
gona. En la segona, llegida el 8 de febrer següent tractà de la 
Reconquesta de Tarragona. I la darrera, sobre la Restauració de 
Tarragona, fou llegida el 15 del mateix mes 
El text de les dues primeres, autògraf, es conserva a l'Arxiu 
Històric Arxidiocesà, armari 15, núm. 34. De la tercera només conei-
xem el petit resum publicat a «La Cruz» dos dies després. Ara, aquest 
text inèdit conservat, el publiquem perquè creiem que, malgrat s'hagin 
escolat tants anys, encara té un valor positiu per a la història tarra-
gonina; si més no, ens serveix per a conèixer l'estat de la qüestió en 
aquell moment. 
No cal advertir que l'autor no pensà mai a pubhcar les seves 
conferències. D'altra manera, les hauria anotades convenientment i 
n'hauria corregit l'ortografia i la sintaxi. Aquesta darrera tasca, l'hem 
feta nosaltres; també hem completat, fins on ens ha estat possible, les 
citacions. 
Josep M.^ Recasens i Comes publicarà pròximament, en aquest ma-
teix B U T L L E T Í ARQUEOLÒGIC, un comentari crític sobre el text d'aques-
tes dues conferències, en el qual avaluarà degudament les aportacions 
de Mn. Capdevila. 
A . - J . SOBERANAS I L L E Ó . 
1 Vegeu-ne la recensió al diari «La Cruz» de Tarragona, del dia 27. 
2 La recensió es publicà, en el mateix diari, el dia 10. 
3 Vegeu el resum que en donà «La Cruz» el dia 17. 
I N V A S I Ó À R A B D E T A R R A G O N A 
Q U A T R E P A R A U L E S P R E L I M I N A R S S O B R E L E S F O N T S H I S T Ò R I Q U E S 
D ' A Q U E S T P E R Í O D E 
El tema de la invasió àrab i la reconquesta cristiana de Tarragona 
no és pas inèdit. 
L'han tractat tots els historiadors de Catalunya i totes les cròni-
ques locals. El mateix Hernández Sanahuja l'ha estudiat d'una mane-
ra especial en l'opuscle Tarragona bajo el poder de los árabes y su 
reconquista por D. Berenguer Ramón 2° Conde de Barcelona en 1089 
I encara, més modernament, Emili Morera dedica a l'estudi de l'època 
àrab unes 200 planes de la seva Tarragona Cristiana 
Malgrat això, el pas dels àrabs per la nostra Ciutat roman fosc, 
ben fosc i, endemés, emboirat per inventives, contradiccions i relats 
arbitraris. 
La nostra conferència no ve pas a definir, sinó a conjecturar la ve-
ritat històrica a base de testimonis acceptables. Assenyalarem els rao-
naments dubtosos que recolzen en afirmacions indocumentades i destria-
rem els relats fidedignes d'entre les capritxoses invencions dels autors. 
Catalunya no tenia cròniques coetànies de l'època àrab, ni tan sols 
dels primers temps de la restauració cristiana, i, en sentir-ne la neces-
sitat, hom volgué suplir-les amb històries franques, les quals única-
ment s'ocupen del nostre país indirectament i d'una manera excessi-
vament confosa. 
Els arxius catalans, on es podien trobar valuosos testimonis per 
a refer seriosament la ignorada història, foren cremats pels sarraïns 
en quasi llur totalitat Tal pèrdua de documents coetanis, ultra fer 
1 Tarragona, imprenta de Puigrubí y Aris, 1882, 39 pàgs. (Nota del trans-
criptor.) 
2 Tarragona cristiana, vol. I, Tarragona, F. Aris e Hijo, 1897, pàgs. 191-324. 
(N. del T.) 
3 Segons el Cartoral de Sant Cugat del Vallès que obra a l'Arxiu de la Co-
rona d'Aragó de Barcelona, al temps de Borrell II fou destruïda Manresa i cremats 
tots els seus llibres i documents: «ita ut non permanserint volumina librorum sive 
instrumenta cartarum...» (núms. 3-4). 
Dels privilegis expedits en 987 i 988 per l'emperador Lotari a favor del mo-
nestir de Sant Cugat del Vallès es dedueix que els privilegis concedits anteriorment 
per Carlemany i Lluis el Piados al referit monestir havien estat cremats pels moros 
en una de llurs corregudes: «conbustas per infestationem paganorum» (MARCA, apèn-
dix 134). 
impossible d'omplir les llacunes històriques, motivà la proliferació d'una 
multitud de documents apòcrifs, inventats per l'egoisme i altres passions 
humanes, sempre en detriment de la veritat històrica. 
A la primeria del segle passat va aparèixer una nova font històrica 
interessant amb el descobriment d'antigues cròniques àrabs. Per dissort, 
foren explotades massa precipitadament per autors incapacitats com 
Condé i, més tard, Viardot i Romey, els quals escamparen una multitud 
d'errors; errors que acceptaren de bona fe els nostres historiadors 
Víctor Balaguer, Antoni Bofarull i el tarragoní Hernández Sanahuja 
Emili Morera, inspirat per l'arabista Eduard Saavedra i Moragues, va 
molt més ben orientat, bé que, al nostre entendre, en el seu erudit relat 
sobren els aires de definidor, que sovint escampa amb bases no mas-
sa fermes. 
Moderníssimament, la divulgació de les cròniques àrabs que actual-
ment realitza la Reial Acadèmia de la Història, permetrà potser algun 
dia d'esclarir del tot la història de la Tarragona sarraïna. 
Les publicades fins ara no ens donen una visió prou satisfactòria, 
però, amb l'adjutori de les cròniques franques i de qualque testimoni 
local, permeten de conjecturar amb relativa exactitud els fets capitals 
de la història tarragonina durant aquell període caòtic. 
INVASIÓ DE TARRAGONA P E L S MOROS 
La invasió de Tarragona pels moros és un fet tan indubtable com 
la conquesta d'Espanya pels sarraïns del segle Viii^ . 
És bona cosa més difícil de precisar les circumstàncies de l'ocupa-
ció de la nostra Ciutat, o sigui determinar l'any que fou conquerida, 
qui en fou el conqueridor i la manera com es va realitzar la conquesta. 
CONQUERIDOR I DATA DE LA CONQUESTA ÀRAB DE TARRAGONA 
Jerònim Pujades seguint Beuter, diu que la conquesta de Tarra-
gona durà des de l'any 716 fins al 719. I del relat de la crònica es 
Una escriptura de l'any 1061, que es guarda a l'Arxiu de la Col·legiata d'Ager, 
declara que quan els sarraïns s'apoderaren d'aquella vila foren cremades totes 
les escriptures: «quando sarraceni ipsum castrum et villam de Age ceperunt, omnes 
scripturas quas ibi reperierunt cremaverunt et deleverunt» (doc. núm. 55). 
4 Vegeu ço que el cèlebre arabista modern, F. Codera, diu de Condé: 
«Hoy es sabido que (Condé) tiene poca autoridad, por no negársela por completo; 
creo haber probado que buena parte de los hechos referentes a las expediciones de 
los musulmanes hacia los Pirineos, tal como están narrados por Condé, son falsos 
o dudosos y no proceden de autores árabes; de otros muchos hechos no hay mención 
en los libros hoy corrientes, que son bastantes más que los que pudo ver Condé> 
(«Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», vol. III (1909-1910), pàg. 181). 
5 Crónica de Cataluña. Ilib. VI, caps. 146-148. 
dedueix que el cabdill de l'empresa fou Abd al-Aziz, el qual, segons 
el testimoni que cita de Jerònim Blancas, morí el 719. 
Feliu de la Penya' , basant-se en els testimonis de Pujades, Cor-
bella, Abarca, Marcillo, etc., posa la invasió de Tarragona l'any 716. 
El P. Flórez ' es concreta a dir que fou abans de l'any 719. 
Víctor Balaguer®, en canvi, creu que es realitzà l'any 713, pels 
exèrcits de Tàriq o de Mussa o bé de tots dos en conjunt. 
Antoni Bofarull ' diu que el conqueridor de Tarragona fou Mussa, 
el qual arribà victoriós fins al Pirineu l'any 714. 
Modernissimament, Carreres i Candi i Valls-Soldevila " calcu-
len la subjecció àrab de Tarragona entre els anys 713-717. 
D'aquesta concreta exposició d'autors es dedueix clarament la font 
històrica on s'han informat. Els antics historiadors, des de Beuter fins al 
P. Flórez, es basen en les cròniques franques, i per això tots coincidei-
xen que l'ocupació de Tarragona fou pels anys 716-719. Els mo-
derns, basats en les cròniques àrabs, creuen que fou més aviat, entre 
els anys 713-717. 
El mateix doble criteri trobarem en els historiadors locals. 
Pons d'Icart amb l'autoritat de Pere Anton, diu que la destruc-
ció de Tarragona fou l'any 719. 
Blanch i Valls " segueixen l'opinió de Pujades, i així mateix la 
segueixen l'autor anònim de la Historia de Tarragona escrita al segle 
xviii^ i Llorenç Miquel en la seva Tarragona antigua y moderna 
Marí diu que el setge va durar de l'any 719 al 721. 
Hernández Sanahuja seguint Condé, Romey, etc., diu que Tar-
ragona fou ocupada per Mussa, sense resistència, l'any 713. 
Morera en canvi, en la Tarragona cristiana, amb l'autoritat de 
Saavedra, que havia refet l'itinerari de Mussa i Tàriq durant les seves 
corregudes per Espanya, i atenent, per altra banda, a les victòries inde-
terminades atribuïdes pels autors àrabs a Abd al-Aziz, fill de Mussa, ve 
6 Anales de Cataluña, I, pàg. 202. 
7 España sagrada, tom 25, pàg. 95. 
8 Historia de Cataluña, llib. II, cap. I. 
9 Historia Crítica de Cataluña, tom II, cap. I. 
10 Geografia General de Catalunya, vol. Catalunya, pàg. 857. 
11 Història de Catalunya. I, pàg. 85. 
12 Grandezas de Tarragona, foli 126. 
13 Arxiepiscopologi. cap. 13. 
14 Epítome historial, cap. 47. 
15 Tarragona antigua y moderna, pàg. 31. 
16 Arxiepiscopologi. I, pàg. 35. 
17 Tarragona bajo el poder de los árabes..., pàg. 6. 
18 Tarragona cristiana, tom I, pàgs. 199-200. 
a concloure que Tarragona caigué en poder d'aquest cabdill, Abd 
al-Aziz, durant el seu govern, el qual durà de l'any 714 al 717; 
i, si no, la referida ocupació ha d'atribuir-se al cabdill Alhor suc-
cessor d'Abd al-Aziz durant els anys 718 i 719. Descarta, en termes 
decisius, no sois la possibilitat de la conquesta de Tarragona durant 
el govern de Tàriq i de Mussa, sinó també la invasió dels àrabs a Ca-
talunya. «Resulta siempre inexacta —diu^— la invasión de los árabes 
en Cataluña durante el gobierno de los caudillos Tárik y Muza y por 
consiguiente falsa la relación de Condé y fantásticos y falsos de funda-
mento los comentarios de los historiadores que de ella se han ocupado.» 
Certament, els cronistes àrabs estan d'acord, segons el notable 
arabista Codera que Mussa va entrar a l'Al-Andalus el mes del 
Ramadan de l'any 93 (11 de juny al 10 de juliol de 712); que s'apo-
derà tot seguit de Sidonia, Sevilla i d'altres ciutats; que després de 
llarga resistència va entrar per capitulació a Mérida el dia 1 de 
Xaual de l'any següent (30 de juny de 713); que hi va romandre un 
mes i després passà a Toledo i, de seguida, a Saragossa, on fou assolit 
pels missatgers d'Al-Walid, els quals l'intimaren amb l'ordre de pre-
sentar-se al Cahfa de Damasc; regressà a Còrdova, on celebrà la festa 
del Sacrifici de l'any àrab 94, i d'allí transfretà a Damasc, on arribà 
dos mesos abans de morir el Califa, la mort del qual esdevingué el 
febrer de l'any 715. 
El nostre Saavedra, amb els testimonis d'al-Maqqari, Abencotaida 
i Abenadarí, encara ens detalla més el referit itinerari de Mussa. Diu 
que estant a Saragossa «internóse en el pais de los Vascones siguiendo 
la via romana que por Huesca conducía a Lérida y Tarragona; pero 
cuando sus gentes vieron la pobreza de aquella tierra, cuyos habitantes 
por no entender el latín de los demás españoles, les parecían bestias 
privadas del uso de la palabra, se negaron a seguir adelante; y apa-
gados los rayos de las arengas de Muza con las sesudas y frías ra-
zones del viejo Hanax, no quedó más remedio que volverse a Zara-
goza...» on trobà el missatger del Califa amb les ordres ja sabudes. 
Encara relata el mateix Saavedra que els cabdills no obeïren de mo-
ment l'ordre del Cahfa, sinó que marxaren altra vegada al Nord, i, sot-
meses aquelles regions, es retiraren a Toledo i després a Còrdova 
i, d'allí, es dirigiren a Damasc. 
19 Alaor, més conegut per al-Hurr. (N. del T.) 
20 Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominación musulmana, «Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans», vol. III (1909-1910), pàg. 182. 
21 Estudio de la invasión de los árabes en España, pàg. 112. 
Aquest itinerari dels cabdills Mussa i Tàriq, fet a base de les crò-
niques àrabs, novellament descobertes, està conforme amb el relat de 
Y Anònim Llatí, atribuït a Isidcr Pacense i escrit vers l'any 745 i, per 
consegüent, coetani, el qual diu que Mussa no sols va despoblar 
l'Espanya Ulterior, sinó també la Citerior fins més enllà de Saragos-
sa^^: «Sicque non solum Ulteriorem Hispaniam, sed etiam Citeriorem 
usque ultra Caesaraugustam[...] gladio, fame, & captivitate depopulatur. 
Malgrat que el text digui que els cabdills àrabs varen arribar més 
enllà de Saragossa «usque ultra Caesaraugustam», el fet de no esmentar 
cap ciutat catalana dóna lloc a creure que, o no arribaren a Catalunya, 
o l'autor ho ignorava. 
Sembla, doncs, que tenia raó Morera en descartar tota possibi-
litat que Tarragona fos conquerida per Mussa i Tàriq o durant el seu 
govern. 
Tanmateix, jo no m'atreviria a subscriure l'afirmació. En primer 
lloc perquè no consta positivament ni hi ha cap indici de tal con-
questa en els temps posteriors. L'autor del còdex àrab 1836 de la 
Biblioteca Algeriana" diu que Mussa, en eixir de l'Al-Andalús cap 
a Damasc, va nomenar lloctinent seu a Espanya el seu fill Abd al-Aziz, 
el qual amb el seu exèrcit féu una expedició militar que arribà fins a 
Narbona. I el text de l'Anònim Llatí, que aporta Morera ^^  per precisar 
la conquesta de Tarragona durant el govern d'Abd al-Aziz (714-717) 
o d'Alhor (718-719), no diu sinó que Abd al-Aziz durant els tres 
anys del seu govern pacificava Espanya sota el jou sarraí «Abdallaziz 
omnem Hispaniam per tres annos sub censuario jugo pacificans...» i 
d'Alhor, que va posar jutges per Espanya, que tot guerrejant i posant 
pau es dirigí a Narbona, que a poc a poc organitzà la hisenda de l'Es-
panya Ulterior i la de la Ibèria Citerior regnant els anys referits: 
«Alahor per Hispaniam lacertos judicum mittit, atque debellando 
& pacificando pene per tres annos. Galham Narbonensem petit; & pau-
latim Hispaniam Ulteriorem vectigalia censendo componens, ad Hi-
beriam citeriorem se subrigit, regnans annos supra scriptos» Per 
consegüent, aquests textos més aviat suposen l'Espanya conquerida que 
l'acció de conquesta. 
En segon lloc, l'itinerari de Tàriq i Mussa, descrit pels arabistes 
22 Vegeu F L Ó R E Z , España sagrada, tom 8, pàg. 299. 
23 Foli 162. 
24 Tarragona cristiana, I, pàg. 199. 
25 Vegeu F L Ó R E Z , España sagrada, tom. 8, pàg. 302 . 
26 Id., ibíd.. pàg. 303. 
esmentats, conté intersticis prou llargs per a cabre-hi l'ocupacíó de 
Catalunya, atesa la manera ràpida amb què van sotmetre les altres 
regions d'Espanya. 
A més, la mateixa crònica d'al-Maqqari en el relat de la qual 
es basa l'itinerari de Saavedra, diu que Mussa, quan va rebre a Sara-
gossa l'ordre d'anar a Damasc, se sentí contrariat, perquè no li que-
dava altra comarca d'Espanya per conquerir sinó Galícia, la qual 
cobejava de sotmetre. Per consegüent, suposa conquerida Catalunya. 
Suposició que està d'acord amb la crònica francesa de Moissac, que 
diu que els sarraïns en dos anys sotmeteren Espanya: «infra duos 
annos Sarraceni pene totam Spaniam subjiciunt» 
Encara una altra crònica àrab, la d'Abenadari, també consultada per 
Saavedra, diu que en rebre Mussa l'esmentada ordre del Califa, tenia 
conquerida Espanya fins a una ciutat de l'Afrank, després d'haver-se 
apoderat de totes les comarques fins a l'extrem de Barcelona 
Hi ha, finalment, el testimoni del moro Rasis, autor del segle x, 
que diu que Tarragona fou destruïda per Tàrif, fill de Nazair, perso-
natge que, segons l'arabista Gayangos, és una confusió dels dos cab-
dills Tàriq i Mussa, que era fill de Masair Per consegüent, tenim 
que els itineraris de Tàriq i Mussa no exclouen la conquesta de Tarra-
gona, durant el seu govern; que, segons VAnònim Llatí, al temps 
d'Abd al-Aziz, successor de Mussa, tot Espanya estava ja sotmesa 
al jou sarrai; que, segons la crònica francesa de Moissac, els sarraïns 
en dos anys conqueriren tot Espanya; que segons el referit Anònim 
Llatí, Tàriq i Mussa arribaren fins a l'extrem de Barcelona. Tenim la 
tradició de Xafar i el testimoniatge referent a la ciutat de les quatre 
portes, com veurem més endavant; i, finalment, tenim que el moro 
Rasis diu clarament que Tarragona fou destruïda per Tàriq i el fill 
de Nazair. 
Pels testimonis, doncs, que avui tenim, referents a aquest punt his-
tòric, hem de deduir que la conquesta de Tarragona fou realitzada 
pels exèrcits dels cabdills Tàriq i Mussa, i atenent als itineraris es-
mentats, devia escaure's al final de l'any 713 o al principi del 714. 
Aquesta és l'opinió dels arabistes més moderns, i en aquest sentit 
27 Colección de crónicas árabes de la Real Academia de la Historia, tom I, 
apènd. II, pàg. 192. 
28 Vegeu ROUQUET, Rerum Gallicarum et Francorum Scriptores, tom II, pà-
gina 654. 
29 Historias del Andalús. Traducció de p R A N a s c o FERNÁNDEZ G O N Z Á L E Z , 
tom I, pàg. 39. 
30 Els arabistes l'anomenen Mussa ibn Nusayr. (N. del T.) 
sembla que es volgué rectificar el mateix Morera en la Geografia 
General de Catalunya, tom Tarragona, pàg. 228. 
C I R C U M S T À N C I E S DE LA CONQUESTA D E TARRAGONA 
En aquest punt tornem a trobar dividit el criteri dels historiadors. 
Les cròniques antigues diuen que Tarragona va resistir la invasió 
fins a l'extrem, i, com a conseqüència, la Ciutat fou destruïda. Els 
autors inspirats en la història de Condé sostenen que l'invasor va 
ocupar la Metròpolis sense cap mena de resistència per tal com els 
ciutadans havien fugit, segons uns, o havien capitulat pacíficament, 
segons altres. 
Els elements de crítica de què avui disposem, referents a la qüestió, 
no són decisius, però ens permeten de conjecturar que Tarragona, 
en el jorn de la invasió sarraïna, sentí tots els horrors d'una tragèdia. 
F . Codera esmenta el relat d'Abencotaida, autor àrab que diu 
que, a Catalunya, va resistir la invasió una ciutat amb quatre portes 
que hi havia tocant al mar. Circumstàncies que s'escauen igualment a 
Tarragona, a Barcelona i a Empúries; però, tenint en compte que no 
hi ha cap indici de la destrucció de Barcelona en aquell any i que la 
destrucció d'Empúries, segons Pella i Forgas, no fou fins al segle IX^ 
no hi ha cap dubte que es refereixen a Tarragona, com opina F. Codera. 
El mateix Codera ho confirma amb la tradició de Xafar, fill d'Alax-
tar, el qual declara que féu la guerra a l'Al-Andalus juntament amb 
Mussa; i assetjaren una gran fortalesa, i passats vint-i-sís dies sense 
poder-la dominar, Mussa convocà la gent i els va dir que es dispo-
sessin en ordre de combat. I a la fi la fortalesa fou presa en mera-
velloses circumstàncies. Aquesta fortalesa diu que és Tarragona. 
La crònica del moro Rasis, autor del segle x, traduïda per l'es-
mentat arabista Pascual Gayangos, fa aquest curiós relat de l'ocupa-
ció de Tarragona: «Et Tarragona fue de los lugares más antiguos, que 
fallan fundamientos muy viejos & muy maravillosos, & ay cosas que 
se non desfacen por ningún tiempo, maguer, todas las destruyó Tárif, 
fijo de Masair quando entró en Espanya, & él mató las gentes & 
destruyó las obras, mas non pudo todas. ¡Tanto las ficieron de 
firmes!» 
31 Conquista de Aragón y Cataluña por los musulmanes, «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», núra. 1, Madrid, 1880. 
32 Tárif, fijo de Masair, segons Gayangos vol dir: Tàriq i Mussa fill de Nasair. 
El text, doncs, unifica els dos personatges. 
33 Vegeu F L Ó R E Z , España sagrada, tom 25, pàg. 97. 
Malgrat els referits testimonis, el nostre Morera en la seva Tarrago-
na cristiana no creu que Tarragona fos presa amb violència: «hay que 
presumir con fundamento —diu— que los árabes al penetrar en Tarra-
gona no encontraron moradores a quienes combatir, defensores con 
quienes capitular, ni cristianos a quienes tolerar su culto, limitando 
su acción a ocuparla y dominarla en absoluto, dejándola como una 
colonia árabe» I seguidament explica el fonament de la seva opinió, 
suposant indubtables coses ben discutibles *dado que el único edificio 
que se cree subsistente en los últimos años del dominio godo, o sea el 
destinado a Catedral, no fue objeto de la saña de los vencedores, pa-
sando incólume a éstos y transmitiéndose todavía a los restaurado-
res...» 
Suposa, doncs, el nostre Cronista provincial, que ais últims temps 
dels gots a Tarragona no hi havia altre edifici que la Catedral; i 
això és inacceptable per diverses raons: 
1.® Una catedral suposa un poble cristià, i un poble cristià amb 
els seus clergues, els quals no devien viure pas a l'aire lliure. 
2." El mateix historiador remembra la sèrie de prelats tarrago-
nins del període visigòtic. 
3.® Així mateix esmenta els concilis provincials celebrats a Tar-
ragona durant aquella època. 
4.* Encara recorda ell mateix com a Tarragona, ultra el cenobi 
de sants religiosos construït pel bisbe Joan, en el primer terç del 
segle vi^ , hi havia almenys dues esglésies segons el Missal gòtic, el 
qual diu que després de Laudes, el dia de Sant Fructuós, s'anava 
cantant a l'església de Sant Fructuós: «ítem, Completuria post explí-
citas laudes vadunt ad Sanctam Jerusalem qua in Sancto Fructuoso 
dicenda est». 
5." A més, és el mateix autor qui descriu les monedes tarragoni-
nes dels reis visigots: Recared, Luiva II, Viteric, Gundemar, Sísebut, 
Suintila, Sisenand, Tulga, Recesvint, Wamba, Ervigi, Ègica, Vitiza 
i Aquila. 
6." I encara relata el mateix Morera l'empresonament i el martiri 
de sant Hermenegild a Tarragona. 
Tots aquests testimonis manifesten que Tarragona, al final de 
l'època goda, era una ciutat no enrunada, com suposa contradictòria-
ment el nostre historiador, sinó perfectament restaurada i populosa-
ment habitada. 
34 Tarragona cristiana, tom I, pàg. 204. 
35 Ibtd., pàgs. 203-204. 
Doncs bé: Si la Ciutat va passar a mans dels moros sense cap 
deterioració, ¿per què els moros no s'hi establiren, com a les altres 
ciutats, explotant el seu punt estratègic, amb base naval i amb la 
incomparable fertilitat del Camp, com té la nostra Ciutat? I si real-
ment Tarragona fou quelcom repoblada durant el període àrab, cosà 
que sembla probable, ¿com s'explica que la insigne Metròpolis de 
l'Espanya Citerior hagués perdut tota la seva importància, mentre 
Saragossa i Lleida la conservaren i Tortosa l'augmentà d'una manera 
extraordinària? 
La poca importància de Tarragona, en el període àrab, queda ben 
demostrada en l'expedició de Lluís el Piados, el qual, com ja veurem, 
pren per objecte de la seva reconquesta Tortosa sense que li interessi 
gaire Tarragona. 
Altrament, la despoblació de Tarragona es dedueix també del fet 
que, mentre es coneixen valís de totes les ciutats de la categoria de 
la nostra, i mentre de Tortosa es recorden multitud de noms d'àrabs 
cèlebres, no se'n coneix cap de Tarragona. 
Encara, la despoblació ve confirmada per la butlla d'Urbà II dona-
da a Càpua el primer de juliol de l'any 1091 que esmenta Tarragona 
despoblada per espai de 390 anys: «Sed ecce iam transactis trecentis 
nonaginta annis, ex quo praefatam urbem Agarenorum gens prope 
solitariam fecerat» 
A més, no s'explica la insuperable dificultat de la restauració cris-
tiana de la Ciutat sinó suposant-la destruïda, com la hi suposen la 
major part dels documents dels primers temps de la reconquesta i 
la restauració. 
Finalment, la raó adduïda per Morera, segons la qual la Catedral 
va passar incòlume als restauradors, ve desmentida per Olderic Vidal, 
autor coetani de sant Oleguer, que diu que a la Basílica havien crescut 
les alzines, faigs i altres arbres gegantins d'ençà que els tarragonins 
havien estat assassinats o foragitats de la ciutat per la crueltat dels 
sarraïns: «In Episcopali quippe Basílica quercus et fagí, aliaeque pro-
cere arbores jam creverant spaciumque interius intra urbis a priscis 
temporibus ocupaverant, habitatoribus, per immonitatem Sarracenorum 
peremptis seu fugatis qui eam dudum incoluerant» 
Ateses les raons exposades, sembla que no hi ha dubte que Tarra-
gona fou presa pels moros amb tota violència, fins a quedar despoblada 
36 Bullarium Romanum, vol. II, piàg. 136. 
37 Historia eclesiástica, llib. 13. 
i ruïnosa. El mateix Morera ho ve a confessar en la Geografia Ge-
neral de Catalunya quan diu que «resulta molt justificada la presa de 
Tarragona després de forta resistència i després d'un setge de més 
de vint-i-sis dies... sobradament llarg... per a donar lloc a les crueltats, 
incendi i enderroc de la ciutat», pàg. 228; i en la pàg. 75 diu: «apareix 
ben patent que Tarragona quedà abandonada i enrunada prop de 
400 anys». 
S O R T TRÀGICA DELS D E F E N S O R S DE TARRAGONA 
Conten els historiadors que quan una ciutat es resistia a l'invasor 
moro, els ciutadans vençuts eren víctimes dels més cruels suplicis. 
\JAnònim Llatí, autor coetani de la invasió àrab, ja que escrivia la 
seva crònica vers l'any 754, diu que en la invasió de Mussa foren 
cremades belles ciutats, crucificats els prohoms i la joventut, i els 
infants trossejats a punyalades: «Civitates decoras igne concremando 
praecipitat: Seniores & potentes saeculi cruci adjudicat: Juvenes atque 
lactentes pugionibus trucidat» 
No sabem si això va passar també a Tarragona, ni tenim cap notícia 
certa de la sort que esdevingué als nostres ciutadans. 
Pons d'Icart recorda una tradició, conservada a Itàlia i ensems 
recollida en l'obra Italia Sacra, Vol. IV, en la qual s'assegura que 
sacerdots tarragonins, fugitius de la invasió moruna, arribaren a Porto 
Fino (Liguria), els quals s'emportaren de Tarragona les relíquies de 
sant Fructuós, i fundaren en aquell lloc el monestir de Capodimonte, 
l'existència del qual resulta provada des del començ del segle IX®. 
La tradició diu que aquesta expedició de clerecia tarragonina era 
presidida per sant Justí, que alguns autors creuen que era el bisbe 
de Tarragona, Morera vol identificar aquesta tradició nostra amb la 
italiana referent a sant Pròsper 
A Camogli es venera des del segle xii un sant anomenat sant 
Pròsper, arquebisbe de Tarragona. Segons els memorials de l'expe-
dient incoat a Roma quan aprovaren el culte públic a aquestes relí-
quies, la tradició, treta d'històries antigues d'Itàlia, diu que, en temps 
de la invasió sarraïna, pogué escapar-se per mar dins una pobra 
barca; que les ones el portaren en una platja italiana prop de Gènova, 
i que hi aterrà. Però, defallit com estava, no pogué arribar a poblat 
38 Vegeu F L Ó R E Z , España sagrada, tom 8, pàg. 299. 
39 Vegeu M A R Í , Arxiepiscopologi, I, pàg. 35v. (Vegeu l'estudi de Mn. JOAN 
S E R R A I V I L A R Ó , San Prospero de Tarragona y sus discípulos refugiados en Italia 
en el año 711. Barcelona, Balmesiana, 1943. N. del T.) 
¡ allí morí sobre una roca de la costa. Al moment d'expirar, les cam-
panes dels pobles de la rodalia tocaren miraculosament, i els pobladors, 
admirats, eixiren en cerca de la causa del prodigi, que trobaren en el 
cadàver del Sant arquebisbe, que estava amb semblant beatífic en el 
mateix lloc on havia finit. Llavors, tots els pobles de la rodalia volien 
aquelles venerables relíquies; i per tal d'esquivar raons inoportunes, 
convingueren de col·locar-les damunt una mula cega i que allà on 
l'inconscient animal les conduiria, allí es venerarien. La cega mula, 
amb la venerable càrrega, féu cap a Camogli, i allí es veneraren pri-
vadament les relíquies de sant Pròsper, fins a mitjan segle passat, 
que hom va demanar l'aprovació de Roma. La Santa Seu, en atenció 
que el culte a les relíquies era immemorial, puix que s'inclogueren 
documents del segle xiii, on ja constava aquesta veneració; i atenent 
que el culte havia estat extraordinàriament esplèndid, segons ho de-
mostraven els grans ex-vots i reliquiaris d'argent; i atenent, encara, 
als prodigis obrats per la seva intercessió, malgrat que Tarragona 
no pogués donar cap referència de l'il·lustre i sant Mitrat, la Santa 
Seu aprovà el culte públic en honor de sant Pròsper, arquebisbe de 
Tarragona. ' 
Referent a aquest personatge hem d'advertir que bona part d'autors 
italians el creuen fugitiu, no pas de la invasió sarraïna, sinó de la invasió 
vandàlica del segle v®. I altres de més moderns, desfent-se de la part 
llegendària de la seva biografia, el creuen identificat amb sant Pròsper 
d'Aquitània, que durant la despoblació de la nostra Metròpolis por-
taria el títol d'Arquebisbe de Tarragona in partes infidelium, com el 
portaren, segons Pujades, altres mitrats els noms dels quals no consten 
en els nostres catàlegs, com v.g. Hirmemiri de l'any 878-885 i Sali-
bertín, de l'any 963; i com el portaren també altres personatges, ca-
talogats i documentats, com Cesari, abat de Santa Cecília, i Alto, 
bisbe de Vic. 
I no diem més d'aquest personatge sinó que hom estudia la seva 
filiació amb el màxim interès. Tant de bo que algun dia el puguem veure 
posat amb certesa al catàleg dels sants tarragonins! 
Una altra llegenda referent a aquell temps, però de valor exclusiva-
ment llegendari, és que els moros encauaren a Tarragona un terrible 
drac que, circuint esperitadament la ciutat, no hi deixava atansar cap 
cristià: «ob teterrimum monstruum quod civitatem obsederat».^ 
•40 Constitucions provincials del Cardenal d'Àuria. Barcelona, Claudio Bornat, 
1557, pàg. 7. 
Històricament sols podem dir, i amb no massa exclusiva decisió, 
que Tarragona fou envaïda violentament pels exèrcits de Tàriq i Mussa 
a la darreria de l'any 713 o a la primeria del 714, i potser després d'un 
setge de 26 jorns, com diu la tradició de Xafar, fill d'Alaxtar, esmen-
tada per Codera. I que la sort dels habitants que no pogueren escapar, 
probablement fou tràgica, com ho era la dels ciutadans que resistien 
aquella invasió. 
TARRAGONA SOTA LA DOMINACIÓ SARRAÏNA 
«Primitivament tota la Península Ibèrica constituïa una sola pro-
víncia governada per un Vali o emir, subordinat al del Nord d'Àfrica, 
sota l'autoritat del Califa, que durant la dinastia dels Omníades resi-
dia a Damasc.» Més tard, l'Emir de Còrdova es declarà independent. 
Al temps d'Abd al-Rahman I, Espanya es dividí en diverses pro-
víncies, una de les quals era la de Saragossa, que comprenia tot el 
nostre país. 
Cada província, així com algunes ciutats importants, era gover-
nada per un valí amb atribucions civils i militars. La justícia era 
administrada per un cadí. El zavaímedina venia a ésser el cap de 
policia, i el mostassà, l'inspector de mercats. 
La condició de les poblacions sotmeses per força d'armes era ter-
riblement dura. A part les víctimes i les destrosses que en el moment 
de la conquesta va produir-hi la ferocitat de les primeres bandades 
sarraïnes, uns ciutadans eren fets captius, altres perdien llurs propie-
tats, les quals eren repartides entre els conqueridors, que general-
ment les donaven a conrear als antics colons, amb l'obligació de 
lliurar-los les quatre cinquenes parts del producte líquid. 
Referent a la condició particular de Tarragona durant aquest pe-
ríode, tots els testimonis documentals dels primers temps de la res-
tauració, unànimement, fan constar que Tarragona quedà deserta 
o quasi deserta per espai d'uns 400 anys. 
L'autor de la biografia de Lluís el Piados recollida per Rouquet 
en la Història dels escriptors de França, llibre VI, suposa que en 
passar-hi el fill de l'Emperador, tot anant a Tortosa, hi havia qualque 
població: «et veniens Tarraconam, quos ibidem reperit, alios cepit, et 
alios fugavit». La població, per consegüent, devia ésser enemiga, puix 
que captivava els habitants que no havien fugit. 
Fora d'aquest testimoni i l'existència del Mihrab, que alguns 
autors, principalment els moderns, sospiten àdhuc que és obra im-
portada i no arribada al seu objecte, els altres testimonis referents 
a la població de Tarragona són ben sospitosos; í encara de cap d'ells 
no es pot deduir lògicament l'existència o la permanència dels indígenes 
cristians. 
Al-Idrisí, escriptor del segle XII, diu que Tarragona era una ciutat 
de jueus, habitada per pocs cristians."" Però aquest autor sembla que 
es refereix als primers temps de la Reconquesta. 
Hernández Sanahuja,"*^ inspirat en els sospitosos historiadors de 
la primera meitat del segle xix, Condé, Romey, etc., diu que durant 
l'emirat de Júsuf El Ferhi hom construí una magnífica carretera entre 
Tarragona i Saragossa per tal d'unir Aragó i l'alta Catalunya al 
port tarragoní, destinat a punt de partida dels productes d'aquelles 
terres. Diu el mateix autor que durant la guerra civil entre Júsuf i 
Abd al-Rahman I, derivació de les lluites de races africanes, abas-
sides i omníades, les ciutats de Tortosa i Tarragona es declararen a 
favor de l'omníade Abd al-Rahman I; i que, amenaçada Tortosa per 
l'exèrcit de l'abassida Abdalà ben Habib el Seklebí, el valí de Tar-
ragona envià la cavalleria de la plaça en auxili de Tortosa, alhora 
que eixien les naus del nostre port i perseguiren la flota enemiga fins a 
enfonsar-la i cremar-la, mentre, amb el reforç de la nostra cavalleria, 
el valí de Tortosa derrotava l'exèrcit de Seklebí (768). 
S U P O S A D E S DRASSANES A TARRAGONA I BASE MARÍTIMA 
Abd al-Rahman I, que venia al socors de Tortosa amb un nombrós 
exèrcit, malgrat que des de València s'assabentés de la derrota del 
seu enemic, continuà el viatge per tal de regraciar als exèrcits de Tor-
tosa i Tarragona llurs serveis, i va manar que es bastissin drassanes 
a Tortosa, Tarragona, Barcelona i Roses. 
Encara, durant el govern d'Abd al-Rahman II, segons el mateix 
Hernández, Tarragona continuà com una important base naval dels 
sarraïns, ja que relata com Abd al-Rahman, després de fer retirar els 
exèrcits cristians, el 821, de regrés de Còrdova va passar per Tarra-
gona i manà que l'esquadra ancorada al seu port anés a lluitar amb la 
flota cristiana que era prop de Sardenya, la qual l'esquadra tarragonina 
trobà descurada i li va cremar nou naus. Encara, diu que el mateix 
Abd al-Rahman aquell mateix any va enviar l'esquadra del nostre port 
a perseguir els corsaris cristians que recorrien el Mediterrani. 
L'any 838 el mateix Abd al-Rahman II envià la referida esquadra 
41 Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrist. R. Dozy i J. de Goeje, 
1866, pàg. 231. 
42 Tarragona bajo el poder de los árabes..., pàgs. 7-9. 
a Provença, on arrabassà moltes riqueses i féu molts esclaus, í l'any 845 
el mateix Emir manà que es fessin un gran nombre de naus per tal 
d'impedir els imprevistos desembarcaments que feien els cristians a 
tot el litoral d'Espanya. 
De totes aquestes notícies, no n'hem pogut comprovar cap, i segons 
els arabistes no són esmentades en cap crònica àrab, i Morera diu 
que no tenen cap fonament històric. 
T A L A I E S A LA COSTA. T O R R E D E LA M O R A 
Diu el tantes vegades esmentat Hernández,"^ inspirat en la història 
sospitosa de Condé, Romey, etc., que Abd al-Rahman II, alhora 
que manà la construcció de vaixells per tal de defensar-se de la 
pirateria cristiana, disposà que el seu fill Jacub-Abu-Kosa fes construir 
en tot el litoral àrab torres, dites talaies, per tal d'atalaiar l'enemic 
i donar el crit d'alarma en cas convenient. 
Atenent a aquesta disposició alguns autors creuen que les torres 
de guaita de la nostra costa provenen de l'època d'Abd al-Rahman II; 
i particularment Morera ** i Lluís del Arco li atribueixen la torre 
de la Mora, vorera a Tamarit. 
Podria ésser que el fill d'Abd al-Rahman II fes construir altres 
talaies, però la que esguardem des de Tarragona i coneixem per Torre 
de la Mora, podem assegurar que fou feta pel mestre de cases Joan 
Miró, el març de 1562, per encàrrec dels jurats de Tamarit Joan Ale-
gret, Jaume Pellicer i Francesc Borut.^' 
E P Í L E G 
En resum de tot el que ha estat dit hem de confessar que les coses 
que han estat escrites de la Tarragona àrab no arriben a tenir una cer-
tesa històrica plausible. 
Que únicament es pot conjecturar amb fonament probable que la 
invasió àrab es féu en temps de Tàriq i Mussa; i, atesos els itineraris 
43 Tarragona bajo el poder de los árabes..., pàg. 12. 
44 Tarragona antigua y moderna, pàg. 189. 
45 Guia de Tarragona y su provincia, pàg. 157. 
46 Ve a continuació la transcripció de la Capitulació feta entre els jurats de 
Tamarit i el mestite Joan Miró, i altres noticies històriques sobre la Torre de la 
Mora, que no transcrivim per haver-les publicades Mn. Sanç Capdevila en el seu opus-
cle La Torre de la Mora, Tarragona, Suc. de Torres & Virgili, 1927, extret del diari 
tarragoni «La Cruz» del 10 de juliol de 1927. (N. del T.) 
coneguts dels esmentats cabdills africans, havia d'escaure's a la fi 
de l'any 713 o al començament del 714. 
Que la presa de Tarragona fou violenta, segons ho demostren la 
destrucció subsegüent i el testimoniatge del moro Rasis. 
Que durant el període àrab sembla que hom intentà alguna vegada 
la repoblació, però aquesta fou molt migrada, com veurem en la con-
ferència següent. 
Fora d'això, la història de Tarragona, durant aquell període caòtic 
de prop de 400 anys, podem dir que roman emboirada per la llegenda 
simbòlica d'aquell drac, d'alenada sagnant i verinosa, que, corrent 
i volant esperitadament entorn de les muralles, no deixava restaurar 
les runes solitàries d'aquella monumental Tàrraco, que fou un dia 
casal dels grans emperadors de Roma, bressol de sant Fructuós i 
diaques, els protomàrtirs d'Ibèria, àdhuc no cristianitzada, la pàtria 
adoptiva d'Hermenegild, el sant rei màrtir de l'Espanya visigòtica, i la 
noble Metròpolis civil i eclesiàstica de l'Espanya Citerior. 
R E C O N Q U E S T A D E T A R R A G O N A 
Dèiem l'altre dia que la invasió àrab de Tarragona succeí, proba-
blement, al final de l'any 713 o al començament del 714, sota la direc-
ció dels cabdills Tàriq i Mussa, segons que es desprèn dels itineraris dels 
esmentats cabdills i de les cròniques franques; que l'ocupació de Tar-
ragona fou violenta, segons el testimoni del moro Rasis, i els senyals 
marcats en l'enderroc de la ciutat; que, com a conseqüència de la 
tràgica ocupació, la ciutat quedà quasi deserta i solitària, per espai 
de 400 anys, com ho fan constar els nostres més antics documents del 
temps de la restauració i ho confirma la manca d'esment que de Tar-
ragona trobem a les cròniques coetànies. 
Tanmateix, l'esmentada despoblació, creiem que no s'ha de consi-
derar tan absoluta que no ens permeti de suposar, en determinades cir-
cumstàncies, l'establiment temporal de qualque colònia militar —o esta-
cions clandestines de pirateria—, la qual podria trobar entre les runes 
monumentals pregons amagatalls per a sojornar-hi i esplèndids punts 
estratègics per a orientar-se en les expedicions terrestres i marítimes. 
Fins és possible que en els llargs intersticis de relativa pau s'ha-
gués intentat la repoblació àrab de Tarragona; i si podíem demostrar 
que els trossos de tàpia de la muralla del nord de la ciutat són obra 
deis sarraïns, com asseguren una multitud d'autors,' tindríem un indici 
força eloqüent. Però hem vist murs de castells fets de semblant tàpia 
als segles xiv i xvi; i aquests de Tarragona ens són sospitosos perquè 
en l'inventari dels béns de l'obra dels murs de Tarragona fet per 
Francesc Arlembau el 29 de juny de 1367, consta: «II perells de ta-
pieres ab tots sos enyaments.,.^;^ per consegüent, en la restauració 
de la muralla feta per l'arquebisbe Pere Clasqueri (amb motiu de les 
guerres dels dos Peres, d'Aragó i de Castella), s'usaven les tapieres, i, 
atès el lloc que ocupen els trossos de tàpia romanents, sembla que 
s'han d'atribuir més aviat a la restauració mural del segle xiv que no a la 
indocumentadament suposada dels temps d'Abd al-Rahman. I això 
més, perquè tenim testimoniatges certs de com, l'any 1369, el mestre 
Bernat de Vallfogona redreçava les muralles d'aquella banda de la 
ciutat i s'hi aixecava el cos superior de la torre del Paborde, avui 
de l'Arquebisbe. Una cosa semblant podríem dir de la restauració del 
Pont del Diable, suposada per Hernández, puix que l'obra de referèn-
cia no ostenta cap característica àrab. 
El mateix dubte tenim referent a l'escassa repoblació del Camp 
de Tarragona que hom podria suposar a base de l'etimologia dels 
noms de poble Bràfim i la Pobla de Mafumet. 
De Bràfim ja se'n parla en una escriptura de l'any 959, o sigui en 
ple període àrab. Tanmateix, la clàusula de referència diu: «villa 
quam vocant ortum de Abrahim». Abrahim és més aviat un nom jueu 
que àrab, com Salomó, que dóna nom a aquella altra població comar-
cana. I la vila, a la qual es fa referència, és probable que no vulgui 
significar un poblat, sinó senzillament una propietat rústica vorera 
a les ruïnes d'un casal de tradició romana; car a Bràfim es troben, 
encara avui, vestigis d'una vila romana a la partida del terme dita 
el Vila, i atenent ben bé al text de l'escriptura, sembla que la venda 
no és de res més sinó d'un tros d'horta «villa quam vocant ortum de 
Abrahim». 
No té gaire més valor provatiu l'etimologia de la Pobla de Mafumet. 
Aquell lloc, al segle xiv, es troba esmentat amb els noms de Guàrdia 
de Mahomet. Guarda, segons Balari, és un nom derivat de Wartén. 
verb alemany que significa «vigilar», el qual nom fou introduït al 
nostre país pels francs, i, per consegüent, no és d'origen àrab, i ni 
encara Guàrdia de Mahomet significa dependència dels sarraïns, car, 
1 M O R E R A , Tarragona cristiana, vol. I, pàg. 256; Tarragona antigua y mo-
derna, pàg. 19. 
2 Arxiu Històric Arxidiocesà, Llibre del Clavari, any 1367, foli 28. 
comparant aquest nom local amb altres d'homònims, resulta que Guarda 
de Mahomet no vol pas dir Guàrdia propietat de Mahomet, sinó Guàr-
dia per a vigilar Mahomet o els moros, que sovint aquests noms són 
sinònims quan es refereixen als sectaris mahometans o fanàtics de 
Mahoma. Així, al comtat de Peralada, segons un document de l'any 
974, s'anomenava Guàrdia maurisca una talaia feta per vigilar els 
sarraïns; i a la provincia de Lleida hi ha la Guàrdia si venes, corrup-
ció de Guàrdia si vénen («Guardia si veniunt»). 
Tot això demostra que tampoc no tenim noticies clares de la repo-
blació àrab en el territori del Camp de Tarragona, si no és en els 
esperons de les serralades de Prades i, a jutjar encara, únicament, pels 
noms que conserven alguns pobles moderns com Alforja, Aleixar, 
Almussara, Albiol, Almoster, Alcover, Arboli i pocs més; els quals, 
d'altra banda, podien no haver estat més que torres de guaita. 
Però repoblada o deserta Tarragona, colònia militar o balma de la 
pirateria àrab... quan fou reconquerida pels exèrcits cristians? 
Si per reconquesta entenem la total restauració ciutadana de Tar-
ragona, no hi ha cap dubte que aquesta no s'efectuà fins al segle xn ,^ 
i això serà el tema d'una altra conferència. Però, durant el llarg període 
àrab, els sarraïns foren diverses vegades foragitats del Camp de Tar-
ragona i de la ciutat. I malgrat que després hi tornem a trobar rastre de 
moros, no per això hem de llevar als prínceps cristians corresponents 
el mèrit de llurs gestes victorioses, a les quals ben bé podem donar, 
amb tota propietat, el gloriós nom de reconquesta. 
En aquest sentit, doncs, Tarragona pot considerar-se reconque-
rida: primer, per Lluís el Piados, rei d'Aquitània; segon, per Guifré 
el Pilós, comte de Barcelona, i tercer, per Ramon Berenguer I el Vell, 
del qual podem dir que reconquerí la nostra ciutat definitivament. 
R E C O N Q U E S T A DE TARRAGONA P E R L L U Í S E L PIADOS, 
REI D 'AQUITÀNIA 
Una vegada els moros foren amos absoluts d'Espanya, la pos-
seïren amb relativa pau i tranquil·litat fins que una lluita intestina de 
races (els Omniades i els Abassides) donaren lloc a la creació de 
l'Emirat de Còrdova independent del CaÜfa de Damasc (any 755). 
Aquest esdeveniment excità les ambicions d'independència dels gover-
nadors sarraïns de les regions pirinenques, els quals, per tal d'aconse-
guir llurs intents, obriren les portes del nostre país a la reconquesta 
dels francs. 
I Carlemany, en virtut dels pactes fets amb Suleiman ben al-Arabi, 
valí de Saragossa i enemic de l'Emir de Còrdova, va reclutar un gros 
exèrcit i amb una part d'ell va dirigir-se a la capital aragonesa pel 
país base, mentre l'altra part de força armada hí anava per Catalunya. 
L'expedició, tanmateix, no donà resultats prou satisfactoris, i és ben 
coneguda, popularment, la tràgica sort que patí l'exèrcit franc en la 
retirada de Roncesvalls. 
Amb tot, la reconquesta franca s'havia iniciat; i l'any 785 era re-
conquerida Girona, i el domini carolingi s'anava estenent per les 
regions lliures de l'Urgell i del Pallars. 
Puigpardinyes ' diu que l'any 791 Carlemany «passa en lo Camp 
de Tarragona, e conquistat aquell s'hi aturaren a poblar los nobles 
cavallers, e gentils hòmens següents: e fonch fet comtat, lo Comte 
de Tarragona, lo bescomte de Escornalbou... etc.». El relat, però, 
d'aquest autor és massa llegendari i, a més, els autors moderns creuen 
unànimement que Carlemany no vingué mai en aquest país í que tampoc 
no entrà a la Marca Hispànica. 
En canvi. Lluís el Piados, que havia estat fet rei d'Aquitània pel 
seu pare Carlemany, penetrà a la terra catalana ja l'any 798, i orga-
nitzà les defenses del territori reconquerit, i a més, curà que de seguida 
fossin repoblades les localitats de Vic, Cardona i Casserres, i posades 
sota el govern de Borrell amb el títol de comte d'Ausona. 
El mateix Lluís el Piados, l'any 801, entrà victoriosament a Bar-
celona, després de set mesos de setge, i hi deixà de governador el 
comte Bera. 
L'exèrcit franc, en dirigir-se a Barcelona, havia estat dividit en 
tres cossos, l'un comandat pel mateix rei; un altre per Rostany, comte 
de Girona, i l'altre per Guillem, duc de Tolosa. 
Condé, Romey, Bofarull, Hernández, etc., suposen que a l'avant-
guarda de l'exèrcit del duc de Tolosa hi anava un moro, anomenat 
Balhul-ben-Makluc-Abulhegiac, el qual s'apoderà de Tarragona aquell 
mateix any 801, i que el dit moro, donat als cristians, aquarterant-se 
dintre els murs ruïnosos de la nostra ciutat, atacava, amb sagnants 
corregudes i astutes sorpreses, els voltants de Tortosa, destruint tota 
aquella rodaha, fins que l'emir Alhaquem capturà el moro traïdor i el 
féu escapçar. Hernández explica la derrota de Balhul en aquesta cir-
cumstància: que, veient que no es podia sostenir a Tarragona, la va 
abandonar, i els habitants, tement les ires de l'emir, també l'abando-
3 Crònica, cap. 41. 
naren í s'endugueren totes llurs riqueses. Alhaquem —diu— ocupà la 
solitària ciutat i, havent-hi deixat guarnició, va seguir avant fins que 
capturà el cabdill enemic. L'emir tornà a Tarragona per tal de refer-se 
de les pèrdues; hi féu retornar els habitants fugitius, la va abastar de 
tot el necessari i hi deixà una bona guarnició, ja que, perduda Barce-
lona, hauria d'ésser una plaça de guerra fronterera i l'antemural dels 
dominis sarraïns. Diu encara, que quan Carlemany va tenir notícia 
a Aquisgrà de la pèrdua de Tarragona, ho va sentir extremadament i 
manà al seu fill Lluís el Piados que anés a recobrar l'esmentada plaça. 
Tanmateix, les notícies d'aquests historiadors no vénen confirma-
des per cap testimoni, ni coetani ni fidedigne. 
En canvi, és indubtable la reconquesta de Tarragona per Lluís el 
Piados l'any 809. 
Els autors descriuen aquesta empresa de la manera següent: Car-
lemany convocà a Aquisgrà el seu fill Lluís i li encomanà l'avanç dels 
francs a la Marca Hispànica fins a apoderar-se de Tortosa, per tal 
com era el centre de les forces sarraïnes. El fill de l'emperador, reuni-
des les forces necessàries, es dirigí a Barcelona, í avant; i passat el 
riu Llobregat, va dividir l'exèrcit en dos cossos: l'un, capitanejat per 
Isembard, Hademar i els comtes de la nova Marca, Borrell i Bera, 
es dirigí cap a Santa Coloma de Queralt amb la intenció de passar al 
Segre i d'allí a l'Ebre, seguint la ribera ibèrica fins a Tortosa. L'altre 
cos d'exèrcit, manat pel mateix rei Lluís, seguí la costa del Mediterrani, 
arribà a Tarragona l'any 809, s'apoderà de la ciutat i captivà o fora-
gità els moros que hi havia. 
L'autor de la biografia de Lluís el Piados, segons la transcripció 
recollida per Rouquet en la Història dels escriptors de França, lli-
bre VI , diu: «Profectusque per Barchinonam et veniens Tarraconam, 
quos ibidem reperit, alios cepit, alios fugavit, universaque loca, Cas-
tella, municipia usque Tortuosam vis militaris excidit et flamma vorax 
consumpsit». 
D'aquest text es dedueix, evidentment, que a Tarragona, en aquella 
ocasió, hi havia qualques moros: «quos ibidem reperit...». Amb tot, 
atesa la facilitat amb què la sola meitat de l'exèrcit destinat a Tor-
tosa pogué captivar els uns i allunyar els altres, és de suposar l'escassa 
força de la població, tant més que el setge de Barcelona va durar 
set mesos, i per a la capitulació de Tortosa caigueren tres setges dife-
rents i ben cruents, posats per tot l'exèrcit sencer dels francs. 
Tarragona, doncs, era en poder dels cristians l'any 809. 
L'any següent, una nova expedició franca, manada pel comte 
Ingobert, passava per Tarragona sense trobar cap obstacle, la qual 
cosa prova que la ciutat romania encara en poder deis cristians. I així 
mateix en la tercera expedició, feta l'any 811 i manada altra vegada 
pel rei Lluís, que fou quan capitulà la capital moruna de la desembo-
cadura de l'Ebre. 
Jerònim Pujades creu que, arran d'aquesta conquesta. Lluís el 
Piados donà el títol de comte de Tarragona al fill d'Otger de les 
Marses, com explica Pere Tomic en el capítol 23 de la seva Història: 
i sospita que el referit comte era un tal Gibert, que, l'any 844, va anar, 
amb altres cavallers, a Tolosa a besar la mà a Carles el Calb i el 
mateix que signa la sentència, donada aquell mateix any contra el com-
te Alaric, a favor del convent de Sant Quirze, amb aquestes lletres: 
«Signum Giberti domino de Tarragona». D'aquí dedueix el referit 
historiador que Tarragona, en aquell temps, fou repoblada: «...de la 
firma de Giberto puede sacarse que, pues se ha dicho que el firmarse 
dominus denotaba propiedad, se sigue que habría cuerpo y no sola-
mente acción y derecho como cuando Luis honró del título de conde 
al de las Marzas. Quiero decir, no solamente tenía Giberto acción 
para jurídicamente... echar a los moros de Tarragona en caso los 
hubiese en ella, y quedarse para morar y reedificar sus caídos edifi-
cios; mas también que ya posseía parte de la ciudad y comunidad 
congregada en ella. Aunque sea verdad haberla visto desolada por 
los moros y también... que se podían crear títulos de condes aun 
estando por ganarse las ciudades; con todo aquí no podemos decir 
de Giberto que fuese conde de espera, antes bien en propiedad y 
cuerpo de la ciudad de Tarragona». 
I encara el mateix historiador, en un altre capítol, ens explica unes 
dades biogràfiques del referit Gibert que podrien ésser un bell argu-
ment de novel·la romàntica. 
Diu que el suposat comte de Tarragona era un cavaller de gran 
cor. Que l'any 846, trobant-se a la cort de l'emperador Lotari, germà 
de Carles el Calb, rei d'Aquitània, s'enamorà de la infanta filla del 
dit emperador, i aprofitant la circumstància d'ésser correspost per 
ella, la robà i se l'endugué al seu país, que era de la jurisdicció de 
Carles el Calb. El rei, fos per la benvolença que tenia al cavaller, fos 
per salvar l'honor de la dama, neboda seva, els protegí i amb la seva 
protecció es van casar. Això va motivar una greu discòrdia entre 
ambdós germans sobirans, per tal com l'emperador Lotari suposava 
4 Crónica universal de Cataluña, llib. IX, cap. X X I V . 
còmplice del robatori el rei Carles el Calb. Una llarga sèrie de gestions 
diplomàtiques arribaren a alliberar l'emperador de les sospites de com-
plicitat del seu germà; però romangué inexorable quant al perdó sol-
licitat per l'espòs de la infanta, fins que aquest es lliurés incondicional-
ment a la imperial justícia. Gibert, després de dos anys, veient que 
Lotari es mantenia inexorable, decidí de lliurar-se-li incondicionalment. 
L'emperador, davant l'acte heroic del seu gendre, el perdonà. I afegeix 
Pujades que el nostre comte es devia trobar tan bé a la cort imperial, 
que mai mes no s'ha sentit parlar d'ell en aquestes terres, ni tampoc de la 
seva muller, la infanta. 
Tota aquesta relació del cronista Pujades té molt poca valor his-
tòrica. El testimoni que cita de Pere Tomic és un dels més desacre-
ditats dels nostres historiadors. I referent a la població cristiana de 
Tarragona vers l'any 844, és molt dubtable pel que anem a referir. 
Sols és històricament acceptable que, segons la signatura de la sen-
tència donada a favor del monestir de Sant Quirze, l'any 844, hi havia 
un personatge, dit Gibert, que ostentava el títol de senyor de Tar-
ragona. 
N O V A OCUPACIÓ ÀRAB D E L T E R R I T O R I DE TARRAGONA 
Reconquerida Tortosa, encara els francs intentaren una nova ex-
pedició militar contra Osca; però, en virtut d'una embaixada que 
Alhaquem envià a Carlemany, s'establí una treva de tres anys entre 
els exèrcits francs i sarraïns. 
Passat aquest temps, i sufocada una revolució intentada a Còrdova, 
Alhaquem, per tal d'escarmentar els cristians, va manar al seu oncle 
Abdalà al-Valencí que fes una correguda per Catalunya, i, segons Abe-
nadari, el valí passà a Barcelona i féu una matança cruenta de cristians. 
Hernández, seguint sempre Condé i Romey, suposa que Tarragona 
l'any 820 ja tornava a ésser en poder dels sarraïns, quan diu que Abd 
al-Rahman II, en passar per Tarragona després de vèncer els exèrcits 
francs, va manar d'eixir les naus del nostre port vers Sardenya. Morera 
no creu en això de les naus del nostre port, atesa la situació de la 
nostra ciutat entre la franca Barcelona i Tortosa sarraïna. 
Històricament és acceptable que Tarragona era en poder dels àrabs 
el 827, car dels annals d'Eguinard es dedueix que Aizó, cabdill got, 
revoltant-se contra el comte de Barcelona Bernat, fill de Guillem de 
Tolosa, reclamà auxiU als moros, i tots junts saquejaren completament 
la Marca: «Junctique Sarracenis, Cerditaniam et Vallensem rapinis 
atque incendüs quotidie infectabant».' I Abenadarí diu que l'any 828 
Abdalà ben Abdalà al-Valencí, humilià i assolà per espai de setanta 
dies la terra de Barcelona.® 
A partir d'aquesta data són bastants les corregudes dels moros per 
Catalunya. Aprofitaren la desunió dels francs per a saquejar-la quasi 
impunement, fins que s'ajustaren treves entre l'emir de Còrdova i 
Carles el Calb. 
L'any 850, desfeta la pau de Carles el Calb amb l'emir, dos exèrcits 
sarraïns penetraren altra vegada a Catalunya, i mentre l'un, capitanejat 
pel valí de Saragossa, s'apoderava de diverses fortaleses dellà la falda 
del Pirineu, l'altre, capitanejat per Abd al-Krerym, assetjava Barce-
lona, la qual, segons els annals de Bertini, confirmats pel relat del 
cronista àrab al-Maqqari, caigué al seu poder l'any 852, per traïció 
dels jueus que hi havia dintre la ciutat. I aquell dia Barcelona fou 
regada de sang dels cristians i després destruïda segons el referit 
autor: «Mauri Barcinonam, judeis prodentibus, capiunt, interfectisque 
ómnibus cristianis et urbe vastata redeunt». 
E S T A C I Ó ISRAELITA A TARRAGONA 
Marí, comentant aquest text, diu: «Los judíos de Barcelona, ha-
ciendo traición a los cristianos, tuvieron bastante arte y poder para 
entregar la plaza a los moros; y temerosos de que, si volvían aquéllos 
a apoderarse de la ciudad, castigarían con todo el rigor de las leyes, 
como merecía su traición, se ausentaron de ella, y con beneplácito de 
los mismos moros, se establecieron en Tarragona, que por esto, según 
el Nubiense, se llamó algún tiempo ciudad de los judíos: Civitas ju-
deorum».' 
Aquesta opinió del nostre comensal concorda amb el relat d'Idrisi 
quan, en la seva obra Descripció de VAfrica i de l'Espanya, composta 
el 1152, diu que: «Tarragona és una ciutat jueva, edificada sobre la 
costa del mar». 
Tanmateix, es desdiu d'aquesta afirmació en el punt que segueix: 
«La qual (Tarragona) té muralles de marbre, amb fortaleses i torres; 
i és habitada per pocs cristians»; la qual cosa fa creure que Idrísi es 
refereix a la Tarragona del seu temps, o sigui, a la Tarragona de tres-
cents anys més tard, quan es trobava en període de restauració. I suposar 
5 Anals ad an. 827. 
6 En blanc a l'original. (N. del T.) 
7 Arxiepiscopologi, I, pàg. 37. 
la permanència dels jueus a la ciutat durant aquells tres-cents anys en 
què Tarragona era el centre del camp de batalla entre els exèrcits moros 
que acampaven per les serres ponentines i els cristians que ocupaven 
la banda de llevant, ens sembla una cosa massa aventurada, i vist el 
caràcter dels jueus, ens sembla molt inversemblant; per consegüent, 
el text d'Idrisi no té prou valor per a certificar l'opinió del comensal 
Mari. Tampoc no es pot valorar a base de l'etimologia de Bràfim i Salo-
mó, car, suposant que aquests pobles fossin d'origen hebreu, no es pot 
justificar l'existència de Bràfim: «villa quam vocant ortum de Abrahim», 
fins després de l'any 959; ' i la de Salomó fins al temps d'Alfons I. 
Amb tot, el relat de Marí, basat en el testimoni del Nubiense, i con-
firmat pel Thesaurus Ecclesiae Tarraconensis, ateses les amistoses 
relacions que hi havia entre les races ismaelites i israelites d'aquell 
temps, no el creiem absolutament desencertat; considerant, però, la 
suposada estació com de caràcter provisional o d'interinitat. 
P O B L A C I Ó ÀRAB DE SIURANA 
Alguns autors suposen que els moros del Camp de Tarragona 
que pogueren escapar de la invasió cristiana efectuada per Lluís el 
Piados es van refugiar i amagar pels barrancs de les escabroses 
muntanyes d'Albiol, Prades, Escornalbou i Siurana, els punts més 
estratègics de les quals van encastellar per tal de defensar-se de pos-
sibles atacs de l'exèrcit franc; per consegüent, segons aquesta hipòtesi, 
la població de les muntanyes de Prades és del temps de la conquesta 
de Tarragona feta per Lluís el Piados. És una hipòtesi ben raonada 
però indocumentada. 
Altres suposen que la població esmentada és deguda a l'organització 
d'un sistema de fortaleses frontereres per tal de quedar completament 
segura la població àrab de Tortosa, i ensems poder impedir des d'allí 
tota població cristiana del Camp tarragoní. 
Si hem de donar fe a un document que conté certes declaracions 
de diversos moros de Siurana, cridats l'any 1154, o sigui arran de la 
reconquesta d'aquell lloc (1153), pel senyor d'aquella fortalesa natu-
ral, Bertran de Castellet, per tal que li determinin els termes de l'ex-
valiat, hauríem de posar la població àrab de Siurana a l'any 869; car 
aquells moros, després de determinar detalladament els límits del 
referit terme, declararen que d'aquella mateixa manera l'havien posseït 
8 En blanc a l'original. (N. del T.) 
d'ençà que Siurana fou presa feia 284 anys: «E quan aquets terme-
nats hagueren, a Nós demostrats e termenats feren sagrament, cascú 
per la sua ley, que així com habian demostrats aquells, axí acaptaren 
los hòmens de Ciurana del rey per nom Almostaem, e habien aquells 
tenguts del dia que Siurana fo presa dos-sents huytanta-quatre anys». 
I signen aquella escriptura: Alabet de Serós, Avimoram, Josep Garrell, 
Amundaràs i Avrinambrell. 
L'autenticitat d'aquesta escriptura és molt sospitosa perquè, ultra 
que el text és en català, i en un català molt avançat a l'època, hi ha la 
circumstància que divuit anys més tard, el març de 1172, en la determi-
nació dels esmentats límits feta per Alfons I, no es menciona l'interessant 
document. Calgué un atestat de diversos prohoms, en el qual no consta 
la clàusula que ens interessa, sinó solament la limitació del terme: que 
segons ambdós documents comprenia: «Axí com la carrera va, la qual 
ve de Leyda e traspassa sobre la montanya de Fhx e travesa e fir al 
torm del Guall e puja sobre la serra e pren Jubalfader e passa per 
la serra e va a ferir a Bas e devalla, e entra al riu de Siurana e passa 
per les penyeres e pren les Penes Roges e passa per la font de la 
Pedrinera e va dret a fir en aquella serra sobre lo torrent de Mitzanes 
e puja de aquí avant, entró en aquelles penes altes de Laberia e passa 
per aquelles penes e devalla per aquell loch qui és dit Alguariol e ve 
entró en la pedra fita e pren tot lo Semontà de Montroig e ix de dret 
dejús la font de Botarell e passa per la Semuntà que és entre Reus 
e Munterol e va per la drecera, entró al Cugull e ferir entró al pon 
de Goy e traspassa Francolí e puja per lo trescoll del puig de Alilla 
e o devalla per lo torrent d'Anguera e passa per lo Prat de la Guàrdia e 
fir al coll de Gemenells e passa per los tormos roig sobre Vimbodí 
e ix al puig que és dit Orella de Pollin e fir en riu de Set e entra per 
tot riu de Set entró a la via que ve de Leyda e travesa amunt e tras-
pasa per la vall de Juncosa e per lo Semuntà del puig de Gralla e ix al 
Pinatell que és en la carrera de Lleyda e retorna en aquelles montanyes 
devant lo terme de Flix. E quan aquets termenats hagueren etc.». 
Aquest, doncs, segons la sospitosa escriptura, fou el terme de Siurana 
per espai de 284 anys, o sigui, des de la conquesta de Siurana «e habien 
aquels tenguts del dia que Ciurana fo presa dos-sents huytanta-quatre 
anys», que correspon, com hem dit, a l'any 869. Tanmateix, ens sembla 
que aquesta termenació de la Siurana sarraïna s'escau més aviat al temps 
de després de les conquestes de Ramon Berenguer I el Vell. 
El cert és que a la meitat del segle ix el nostre país era infestat 
de moros, els quals, a faisó d'una població híbrida de bandolers, s'apro-
fitaven, d'una part, de la guerra civil que hi havia entre els francs, i de 
l'altra, de l'anarquia àrab, iniciada en l'emirat de Mohamet ben Abd al-
Rahman (852-886), per dedicar-se a fer corregudes de càstig vers els 
poblats de la Marca. 
N O V A RECONQUESTA DE TARRAGONA P E R G U I F R É E L P I L Ó S 
Les cruentes corregudes dels sarraïns per la Marca obligaren els 
catalans a defensar-se independentment dels emperadors francs. I Gui-
fré el Pilós, declarat comte independent, procurà de posar una barrera 
a la invasió sarraïna. 
Segons el cronicó de Ripoll Gesta Comitum. Guifré va empènyer 
tots els moros, escampats per les vores de la Marca, fins als confins 
de Lleida i dominà sobre el territori reconquerit: «Guifredus, igitur, 
congregatis hinc inde copiis procerum Gallicorum, agarenos ab univer-
sis suis finibus expulsos usque in fines Ilerdae compulit, totumque prae-
fatum honorem strenuissime recuperatum in suum possedit dominium».' 
I foragitats els sarraïns de la major part de Catalunya, va reconstruir 
el monestir de Ripoll i en féu la dedicació l'any 888. «Expulsisque 
Sarracenis, ut est dictum, Rivipullense construxit monasterium, et 
anno Christi D C C C L X X X V I I I suo tempore fuit honorifice dedica-
tum».'" 
La reconquesta del territori tarragoni pel comte Guifré és demos-
trada per dues escriptures. La primera és el document d'adquisició 
de Santa Coloma de Queralt, per Witard, fet l'any 976, on consta 
que Borrell H, cedint els drets de Santa Coloma al dit senyor, decla-
ra que aquells li competen per haver reconquerit la dita vila el seu avi 
Guifré: «advenit ad me Borrellus comes, per aprissiones quas fecit 
avus meus Wifredus quondam comes»." 
L'altre document és l'escriptura de dotació del monestir de Ripoll, 
on consta com Guifré donà al referit monestir, entre moltes altres pro-
pietats, la de Centcelles, prop de Tarragona, que ja posa dintre la 
Marca: «Et in alio loco in ipsa Marcha, iuxta civitatem Terragonam, 
9 Reproduïm aquest text de l'edició de les Gesta Comitum Barcinonensium feta 
per L. BARRAU DIHIGO i J . MASSÓ T O R R E N T S , Barcelona, Fundació Concepció Rabell 
i Cibils, viuda Romaguera, 1925, pàg. 25. Aquesta edició sortí després que Mn. Sanç 
Capdevila llegi la seva conferència. (N. del T.) 
10 Id., ibid. Mn. Sanç Capdevila anotà després d'aquesta citació: <Dit cronicó 
fou escrit en 1190», seguint l'errada de l'edició de Baluze. Vegeu sobre aquest punt 
el que diuen els seus editors BARRAU-MASSÓ a la pàg. LIV. (N. del T.) 
11 JOAN SEGURA I V A L L S , Història de Santa Coloma de Queralt, Santa Co-
loma de Queralt, 1953, pàg. 29. 
locum quem vocant Centumcellas, cum miliarios iiii in giro...».'^ D'aquí 
Balari diu, en els Orígens històrícs de Catalunya, que la dominació 
del Camp de Tarragona pel comte Guifré és ben provada per la 
dotació de Santa Maria de Ripoll feta l'any 888 . " 
Aulèstia i Pijoan dubta de la clàusula d'aquella donació, i dubta 
i fa dubtar i negar a Morera la realitat de la reconquesta del Camp 
de Tarragona en aquella ocasió.'® 
Cal advertir, però, que els dubtes d'Aulèstia sobre la referida clàu-
sula són mancats de fonament; i la veritat de la donació de Centcelles 
al monestir de Ripoll ve confirmada per la nova dotació que hi féu el 
comte Ramon Berenguer IV, en la qual es fa remembrança de la refe-
rida donació de Centcelles pel seu antecessor el comte Guifré." 
I per veritable la tenen els historiadors actuals, així com també la 
reconquesta de la ciutat i el Camp de Tarragona vers l'any 888; tal-
ment, que Rovira i Virgili diu: «He comprovat la desorientació d'An-
toni Aulèstia quan es decantava a negar que Guifré hagués conquistat 
el Camp de Tarragona»." 
T A R R A G O N A N O V A M E N T EN P O D E R D E L S À R A B S 
El novell Estat català era poc potent per a dominar les allaus sar-
raïnes, malgrat els inicis de descomposició de la seva potència. 
Consta que el 911 Mohamet ben Abd al-Malik at-Taquil arribà 
al castell de Bellver, prop de Lleida, i l'arrasà, i que l'any següent 
dominà la comarca de Tàrrega i arribà fins al Llobregat, on, malgrat 
la traïció de Santoh d'Elx, segons Abenadarí," aconseguí una terrible 
victòria contra els cristians, en virtut de la qual Tarragona devia 
caure altra vegada en poder dels àrabs, per tot el que direm. 
En aquestes circumstàncies morí l'emir Abd Al·là (15 d'octubre 
de 912), i pujà al tron de Còrdova Abd al-Rahman III, el primer 
califa d'Occident. Durant el seu califat no es coneix cap expedició 
12 Cconicó de Ripoll. (Sobre l'autenticitat d'aquest document vegeu: F . UDINA 
MARTORELL, Et Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estadio crítico 
de sus fondos, Barcelona, C.S.I.C., 1951, pàg. 107. N. del T.) 
13 Pàg. 300. 
14 Historia de Catalunya, I. (Sense anotar la paginació a l'original. N. del T.) 
15 Tarragona cristiana, vol. I, pàg. 327. 
16 Arxiu de Ripoll, est. 2 , caixa 2 . Apud BOFARULL, Condes vindicados, I , 
pàg. 19. 
17 «Revista de Catalunya», I, núm. 6 (1924), pàg. 541. 
18 Trad. de FERNÁNDEZ, pàg. 2 7 5 . 
àrab important al territori català, a causa de les bones relacions diplo-
màtiques entre el califa i el comte de Barcelona, Sunyer. 
Durant aquest període de relativa tranquil·litat (912-961), els com-
tes de Barcelona, de fet emancipats del domini dels francs, pogueren 
organitzar l'Estat català i repoblar el país. Per altra banda, els àrabs 
també es dedicaren a la reorganització i restauració interior. Una 
làpida de Tortosa ens assabenta que l'any 944 s'havia acabat de 
construir una casa per als mestres constructors de les naus d'Abd 
al-Rahman. 
En aquest període sembla que també hom intentà de repoblar quel-
com Tarragona, conforme ho indica el fet de trobar-se entre les nostres 
belleses arqueològiques un mihrab, la inscripció del qual diu que fou 
fet per manament d'Abd al-Rahman III, l'any 958, pel seu llibert 
Chaàfar." 
Aquesta repoblació, cas d'existir, sembla que no devia iniciar-se 
fins després de l'any 929, ja que en la descripció del viatge de l'am-
baixador d'Otó I al califa de Còrdova (929) es fa omissió de la nostra 
ciutat de tal manera que l'exclou; car diu que els ambaixadors desem-
barcaren a Barcelona i d'allí enviaren avís de llur arribada a Tortosa, 
la qual, segons ells, era la primera ciutat sarraïna: «Barcinonam ve-
nientes, quindecim diebus morantur, donec nunctius Tortosae misus 
est. Et prima regni sarracenorum erat».^" 
La ciutat era en poder dels sarraïns l'any 971, segons consta 
en la butlla del papa Joan XI I I dirigida als bisbes de França, assa-
bentant-los com havia concedit al bisbe i a l'església de Vic els honors 
de la Metropolitana tarragonina, per tal com la ciutat de Tarragona, 
captiva dels sarraïns i destituïda de pastor, no es podia recuperar ni 
habitar: «jam dicta civitas Tarraconensis a Saracenis capta et pastore 
destituta, nullum recuperandi locum, aut inhabitandi usque hactenus 
reperire valeat».^' 
I sembla que el captiveri de la nostra ciutat va perdurar fins a la 
meitat del segle XI^ segons es dedueix de les cruentes incursions d'Al-
mansor, ministre d'Hixem II; el qual va derrotar Borrell II, l'any 985, 
19 Segons RAMON D'ABADAL a Història dels catalans. I, pàg. 566 , l'any de 
l'execució del mihrab és el 960. I afegeix: «Tot fa creure que aquesta peça fou 
executada a Còrdova i importada pels musulmans del nostre país com a peça de luxe 
molt pròpia per a "mihrab"». (N. del T.) 
20 Acta sanctorum Ordinis Sancti Benedictí de MABILLON, tom V , pàg. 404 . 
21 Bullarium Romanum, vol. I, pàg. 426. 
saquejà Barcelona i s'endugué nombrosos captius;^^ i de les d'Abd 
al-Malík al-Mudàfar, fill d'Almansor, que envaí cruelment el territori 
català l'any 1003. 
Però la repoblació de Tarragona no devia ésser molt gran, per tal 
com Almansor va refer-se de les seves pèrdues, no pas a Tarragona, sinó 
a Tortosa. 
R E C O N Q U E S T A DEFINITIVA DE TARRAGONA 
Dades preliminars. — Mercè al tractat fet entre Sunyer i Abd 
al-Rahman III, en ocasió d'acompanyar el comte de Barcelona als 
ambaixadors de la Reina, mare de Lluís el Transmari. a Còrdova, 
els cristians de la Marca pogueren repoblar pacíficament el territori 
reconquerit, i eixamplar la frontera del Llobregat fins a l'Anoia, i des-
prés fins al Gaià. 
El comte Sunyer mateix manà de construir el castell d'Olèrdola, i el 
bisbe de Barcelona restaurava el de la Granada. 
Borrell II, fill de Sunyer, féu encastellar la serra de Montagut, 
Querol, Santa Perpètua, etc. 
El 21 de desembre de 977 el bisbe de Barcelona, Vivas, cedeix 
a Guitar de Miradell els drets corresponents als castells d'Albà i 
Celma, en feu dels bisbes de Barcelona. 
El 27 d'octubre de 980, el mateix comte de Barcelona, Borrell II, 
donà a Ervigi, fill de Ricari, i a la seva muller Almatruda i a llur fill 
Guifré, el territori de Cabra, en els límits del qual figuren l'església 
de Sant Pere del Gaià, el Pont d'Armentera, Figuerola, Oligròs, Puig-
gròs y Perafita. 
Veritat és que l'any 985 Aben-Avi-Amir, ministre d'Hixem II, i 
conegut per Almansor, envaí cruentament els territoris cristians de 
Catalunya fins a Barcelona, i destruí, entre altres fortaleses, el castell 
de Cabra i el de Saumella. Tanmateix, la terrible invasió fou passat-
gera, car al regnat del mateix Borrell II, mort el 992, hom fortificà de 
nou la frontera cristiana, tot construint-hi nous castells i reedificant els 
enderrocats per Almansor. 
22 Referent a la invasió d'Almansor consta que destruí el castell de Cabra 
i el de Saumella. En el Cartulari de Santes Creus, núm. 10. hi ha un trasllat d'una 
escriptura on consta que el senyor de Saumella morí en defensar el dit castell: «Die. 
kal. Februarii anno décimo quinto regnante Rege Roberto (1012)... frater meus 
Amatus (diu Hug en declarar) pervenit ad pugium Saumellam et Atoner ad con-
struendum ascendit et jam diu ibi permansit quousque a paganis ibi obsessus et 
comprehensus, capite ampútate ibi vitam finivit. Et po.st enim succesi ego et triginta 
annos et amplius habeo loca possessa predícta». 
El 988 consta l'existència de l'església de Santa Oliva, i el 996, 
Sendret, fill de Bellaró, i la seva muller Matrecinda venen a Hug el 
castell de Montagut amb les torres i muralles, el de Querol i el de Pi-
nyana, que limitava amb la vila de Mager, de Pontons, Celma, Albà, 
Santa Perpètua i Miralles; i el 999 el mateix Sendret ven a l'esmentat 
Hug la torre i les cases de Valldossera, i quedà constituïda la baronia 
de la Llacuna. 
Al regnat de Berenguer Ramon I el Corbat la frontera cristiana 
arribà al Francoli defensada pels senyors de les tres baronies de 
Queralt, Cervelló o de la Llacuna i la novissima de Castellvell o Cas-
tellvi, la qual per la part de ponent arribava fins al riu de Tarragona, 
riu de Valls i castellar de Valls, segons la limitació de la dita baronia 
feta el 18 d'agost de 1024 per Berenguer Ramon i la seva noble muller 
Sança a Amat. 
El 1035 moria Berenguer Ramon I el Corbat i li succeí Ramon 
Berenguer I el Vell, el qual en l'acta de la consagració de la Seu de 
Barcelona (18 de novembre de 1058) és nomenat defensor i mur del 
poble cristià, per les seves victòries contra els sarraïns, els quals primera-
ment foragità de la Segarra i la Conca. El gener de 1038 donà a Miró 
Foguet, el territori de Forès per tal que hi construís un castell, en 
la qual data es parla del castell de Guimerà.^' El 1040 el castell de 
Maldà ja era en poder del vescomte de Cardona, que el cedí a l'abadia 
de Sant Vicenç.^'' El 1043 el mateix comte dóna a Bernat de Seniofred 
el territori de Conesa amb l'obligació d'aixecar-hi una fortalesa contra 
els pagans.^ ®. El 1053(?) disposava ja del comtat. Ciutat i Camp de 
Tarragona, i el cedia a favor del vescomte de Narbona amb les con-
frontacions del riu Gaià i Coll de Balaguer, els castells de Cabra i 
Prenafeta i el mar.^ * 
Encara el mateix comte dóna a Sunyer el castell de Tamarit amb 
la meitat dels peixos i altres fruits del mar." El 25 de març de 1054 
concedeix a Arnald Pere el territori del puig de Barberà 
El 1056 els mateixos comtes donen la quadra de Clarà als homes 
de paratge Guitard, Prolionisc i Olomar, fills de Guisard i Bonafília, 
23 A.C.A. Ramon Berenguer I, núm. 14. 
24 S. CAPDEVILA, El castell de Maldà, extret dels «Estudis Universitaris Ca-
talans», vol. IX (1919), pàg. 4. 
25. Condes vindicados, tom II, pàg. 12. 
26 Ibíd., pàg. 16. 
27 Ibid., pàg. 16. 
28 Ibíd., pàgs. 34 i 35. 
Guitard i Esmengandia i de Sendret amb l'obligació de construír-hi 
una torre i fortalesa dintre de la quadra.^' 
El 1059, encara, els mateixos comtes donaren el puig d'Ullastrell 
a Bernat Amat, amb els límits del castell d'Altafulla, Tamarit, Puig 
de Llentisclell, Nostra Senyora d'Alcover, Castell d'Espinaversa i 
Montferri 
El 23 de juliol de 1066 donen a Ramon Trasunyer i Rotlenda 
el territori de Puigperdiguers (Montornès), amb l'obligació de cons-
truir-hi un castell.^' I el primer de març del mateix any cedeixen a 
Ponç de Montoliu el territori de Puigdelfi amb la mateixa obligació 
I bé: després de totes aquestes dades documentades, ¿podia la 
ciutat de Tarragona romandre en poder dels moros a la mort del 
comte de Barcelona Ramon Berenguer I el Vell, com defensen More-
ra i Hernández? Jo crec que no. 
Aquí, parodiant Scott podríem fer l'argument següent: Volia; 
com ho demostra l'erecció del comtat, l'acta de la consagració de la 
Seu de Barcelona. Podia, puix que els moros de Saragossa i Tortosa li 
pagaven pàries, les quals obeïen a victòries. 
Raons: 1.' La donació de la Ciutat i el Camp feta pel comte de 
Barcelona al vescomte de Narbona, les clàusules de la qual són: 
1.® Que l'elecció de l'arquebisbe fos feta de comú acord entre el 
Comte i el Vescomte, i en cas de desavinença, el Comte es reserva 
el dret de l'elecció. 2.'' Que mentre no hi hagués arquebisbe nome-
nat, el Comte percebiria la meitat de tots els productes, però, en haver-hi 
arquebisbe, aquest tindria els delmes i una tercera part de tots els 
productes. 3." Que el Vescomte, d'allí en avant, fos home propi del 
Comte de Barcelona, i li prestés homenatge. 4." Que el Vescomte 
vingués obligat a fer guerra contra els moros d'Espanya i que mai no 
pogués pactar amb ells sense consentiment del Comte. 5." Que el 
Vescomte havia de residir, almenys per espai de deu anys, a Tarra-
gona amb la seva muller i el fill, i en defecte d'aquest, amb el Vescomte 
d'Aímillà. Ultra donar-li l'usdefruit del castell arquebisbal, li donen 
permís de construir dintre de la Ciutat un castell per a residir-hi, amb 
reserva, però, de poder-s'hi allotjar les persones dels comtes quan 
anessin a Tarragona. 
El document, doncs, suposa la Ciutat reconquerida. 
29 Cartulari de Santes Creus, núm. 15, doc. 56. 
30 Condes vindicados, tom II, pàg. 89. 
31 Cartulari de Santes Creus. 
32 BLANCH, Arxiepiscopologi. transcripció de J . ICART, vol. I, pàg. 72. 
2." L'acta de dedicació de la catedral de Barcelona. En l'acta 
de dedicació de la catedral de Barcelona (18 de novembre de l'any 
1058) es determinen els límits d'aquella església fins al Coll de Ba-
laguer; per consegüent, comprenen tot el Camp de Tarragona; i aquests 
béns els hi cedeixen amb aquesta condició: que una vegada restaurada 
Tarragona se li torni ço que li pertoca: «Nam et providentia nostra 
illud solerter providere curabit, ut si Tarraco, quae diu elanguit, àdhuc 
per nos principes aut per successores nostros, largiente Deo, vires 
convalescendi habuerit et in prestini honoris statum Deus reduxit, per 
nos et successores nostros non perdat quod juste habuit et habere 
debebit et debite recuperare poterit». 
Aquest document suposa la Ciutat enderrocada, però no captiva. 
L'enderroc de Tarragona i la seva despoblació, evidentment, es dedueix 
del document anterior. 
3." Creació del Vescomtat de Tarragona. El 30 de març de 1055 
el comte Ramon Berenguer donà a Bernat Amat de Claramunt el 
castell i terme de Tamarit i els feus dels seus castellans, i a més, el ves-
comtat de Tarragona i el seu castell, que és sobre la porta del mar, 
amb tots els termes. (Aquest document, segons Pujades i Morera, fou 
fet l'any 1060; però al nostre arxiu consta que fou redactat per Pere, 
capellà, als 3 kal. d'abril de l'any 25 del regnat d'Euric, rei de França 
(30 de març de 1055). Deusdat Amat continua essent vescomte 
el 1090). 
4.' Testament del Comte de Barcelona fet el 1076, en el qual 
donà també als seus fills el senyoriu sobre la ciutat de Tarragona: 
«et ipsam civitatem de Tarracona usque ad Tortuosam et fluvium 
Iberis». 
5." Berenguer Ramon II en la donació que féu de la ciutat de 
Tarragona el 1090 a la Santa Seu, fa constar que la posseeix per llei 
d'herència: «ex jure paterno». 
6." Els documents posteriors al 1050 ja no parlen de la recon-
questa de Tarragona, sinó de la restauració. Així, en la butlla del 
papa Urbà II dirigida als pròcers catalans instant llur cooperació a 
Berenguer de Rosanes, bisbe de Vic, donada l'any 1089, diu: «Ob-
secramus in Domino, ut summa ope nitamini Tarraconensis urbis 
statum eatenus reparare, quatenus ibi Chatedra haberi possit Episco-
palis», i més avall afegeix que concedeix les mateixes indulgències 
que als croats de la Terra Santa als qui esmercin llurs béns en la 
restauració de Tarragona per tal que aquella Ciutat serveixi de mur 
i antemural al poble cristià: «Et cathera inibi tuto habeatur episcopal·ls. 
et Civitas eadem Serracenorum oppossita populis, ín murum et ante-
murale Cristícolae populi celebretur». 
D'aquests dos últims testimoniatges, en treuen argument Hernández 
Sanahuja i alguns historiadors catalans moderns, per provar que la 
reconquesta fou feta per Berenguer Ramon II poc abans de fer donació 
de la nostra Ciutat a la Santa Seu el 1090; però el nostre Morera 
prova ben documentadament a Tarragona cristiana que aquest Comte 
no podia realitzar l'esmentada reconquesta per tal com durant aquells 
anys estava fent la guerra juntament amb els moros de Tortosa i Sa-
ragossa contra el Cid. D'aquí que Morera, desatent a les gestes de 
Ramon Berenguer I, suposa i defensa que Tarragona era encara sota 
el poder dels sarraïns, mentre el bisbe de Vic, Berenguer de Rosanes, 
intentava la restauració de la Metròpolis. 
7." La situació topogràfica. Endemés dels referits testimonis po-
sitius que proven evidentment efectuada la reconquesta cristiana del 
territori de Tarragona, ho palesa, encara, la situació topogràfica de 
la nostra Ciutat, tenint en compte la frontera cristiana situada entre 
el Gaià i el Francolí, i la frontera àrab arraconada a Siurana i les 
muntanyes de Prades. Tota la serra des de Cabra fins a Tamarit era 
eriçonada de castells cristians, inclosos els turons del Camp com Puig-
delfí, i la població àrab més propera de la qual ens ha quedat memòria 
era la de Siurana i Tortosa. El Camp de Tarragona, doncs, havia 
d'ésser el camp de batalla entre uns i altres, i això precisament ens 
explica la dificultat amb què topen els prínceps cristians per a res-
taurar la ciutat de Tarragona enderrocada el dia de la invasió sarraïna. 
Atenent, doncs, que en encarregar-se Ramon Berenguer I el Vell 
del comtat de Barcelona l'any 1035, estava fortificada tota la serralada 
que volta la part llevantina del Camp de Tarragona, des de Cabra fins a 
Tamarit, i defensada pels senyors de les tres famoses baronies de 
Queralt, Cervelló i Castellví; atenent a les moltes victòries obtingudes 
pel dit Comte, que li van fer merèixer el títol de defensor i mur 
del poble cristià, i en virtut de les quals els reietons moros de les ciu-
tats frontereres de Tortosa i Lleida, i encara els de València i Sara-
gossa, venien obligats a tributar-li pàries; atenent que el referit Comte 
es declara Senyor de Tarragona, quan cedeix tot el seu territori a la 
Catedral de Barcelona en tant que no es restaurés l'Església tarra-
gonina; quan cedeix el Comtat de Tarragona al Vescomte de Narbo-
na; quan erigeix el Vescomtat a favor de Bernat Amat, i quan en el seu 
testament llega tot aquest territori als seus fills; atenent, encara a que el 
seu fill, Berenguer Ramon II, confessa que la ciutat de Tarragona li 
esdevé per llei d'herència «ex jure paterno» i que no hi ha memòria 
d'una nova reconquesta, ja que la invasió d'almoràvits de l'any 1108, 
amb totes llurs bàrbares malifetes, no fou sinó accidental i passat-
gera; atenent totes aquestes circumstàncies, i que arran d'aquí aviat 
es començaren les gestions per tal de restaurar-hi la Metròpolis cata-
lana, jo no tinc cap dubte que la reconquesta definitiva de Tarragona 
ha de posar-se en temps del comte Ramon Berenguer I el Vell. 
E P Í L E G 
De tota aquesta narració, extreta en compendi de las llargues i 
confuses narracions dels nostres historiadors, es dedueix que Tarra-
gona, una vegada conquistada pels moros l'any 713-714, va roman-
dre en llur poder per espai d'un segle, o sigui fins que Lluis el Piados, 
rei d'Aquitània, la reconquerí de pas l'any 809, tot anant a reconquerir 
Tortosa. Que en aquella ocasió hi havia moros a Tarragona, però, 
atesa la facilitat amb què els sotmeté amb una sola part de l'exèr-
cit, devia ésser escassa la resistència: «Quos ibidem reperit, alios cepit, 
alios fugavit». 
Que hi ha indicis per a sospitar l'intent de restauració de Tarra-
gona pel rei Lluís, atenent a la designació probable d'un comte com 
ho creu Pujades i com s'havia designat a les altres ciutats capitals 
com Girona, Vic i Barcelona; però, hem de creure que no es portà 
a cap perquè poc temps després la Ciutat ja tornava a ésser sota el 
jou sarrai, mercè a la traïció del got Aizó (828). 
Que durant aquest temps (852), els moros, amb la traïció dels 
jueus, pogueren entrar a Barcelona, i després, els referits jueus, per 
por d'una revenja dels cristians, segons Marí, abandonaren aquella 
Ciutat, i és possible que s'establissin provisionalment a Tarragona. 
Que vers l'any 888 el comte Guifré s'apoderà de la ciutat nostra-
da i la comarca, com ho proven l'escriptura de donació de Santa Co-
loma de Queralt al noble Witard i la donació de Centcelles a favor 
del monestir de Ripoll. 
Que al començament del segle x, Tarragona devia passar altra 
vegada a poder dels àrabs, car, durant el regnat pacífic d'Abd al-
Rahman III (912-961), trobem, en el mihrab, fet l'any 958, vestigis 
d'un intent de repoblació sarraïna. 
Que Ramon Berenguer I el Vell, avançant les fortificacions obra-
des pels seus antecessors, sumà ja definitivament nostra la ciutat per 
a la població cristiana. 
Per consegüent, els documents de què disposem, que, repetim, són 
deficients i no decisius, ens donen aquesta idea general de la recon-
questa. Lluís el Piados, en empènyer els moros fins a l'Ebre va limitar 
el seu domini definitiu per aquesta banda de la costa; però, arran 
d'aquest esdeveniment el flux i reflux dels exèrcits invasor i recon-
queridor, malgrat els intersticis de relativa pau, feien impossible tota 
repoblació seriosa del camp de batalla, que s'estenia, per aquesta banda, 
des de Tortosa-Lleida a Barcelona; fins que Guifré el Pilós, bande-
jant amb la seva llança victoriosa els enemics i repartint la terra re-
conquerida entre els seus, formà la nacionalitat catalana. Llavors, amb 
el foc del patriotisme encès, al marge de l'instint natural de conser-
vació de la fe i de l'interès, entre els novells propietaris de la Cata-
lunya naixent, i avivat encara pels comtes successors, els Borrells, 
Sunyers i Berenguers, el territori nacional s'anà eixamplant a poc a 
poc, però sistemàticament, fins a fixar una frontera fermament encas-
tellada a les serres que volten la part oriental del Camp de Tarragona 
des de Cabra fins a Tamarit. 
I en aquesta ocasió, arrambats violentament i durament castigats 
els sarraïns pel Comte de Barcelona, i els moros veïns fets tributaris 
del mateix Ramon Berenguer I, és quan la deserta ciutat de Tarragona, 
emparada per la ferma serralada de castells armats pels braus cava-
llers de Queralt, i de Cervelló i de Castellví, pot considerar-se defini-
tivament reconquerida i posada en condicions de poder-s'hi iniciar la 
tan desitjada restauració, de la qual parlarem, si a Déu plau, en la 
conferència següent. 
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